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Anejo II.1. Estructura  HTML de la pagina inicial index.html 
 
<!DOCTYPE html>  
<html> 
 <head> 
  <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 




 <div class="Header_Logo">  
  <div class="top_left_logo"></div> 
  <div class="Portada_Header"></div> 
  <div class="top_right_logo"></div> 
 </div>  
  <div class="Body_portada"> 
    <div class="Portada_Cuerpo"> 
      <div class="Information_Page"> 
El mundo de la telefonía es un mundo que forma parte de nuestras vidas, por lo que la 
elección de tu terminal debe ser la más correcta posible. Por ese motivo, MY PHONE 
te da la oportunidad de encontrar el teléfono que más se adecua a tus necesidades 
realizando una comparación en la que tu eres el que decide los parámetros a 
comparar y la importancia de estos según lo que necesitas. 
      </div> 
      <div class="Description_Boton"> 
       <div class="Description"> 
¡¡ENCUENTRA TU MÓVIL PERFECTO!! 
       </div> 
       <div class="Box_Button" > 
        <img 
class="Boton_compare" onclick="location.href='Home.html'" 
src="./Images/Buttons/button_v2_black.gif"/> 
       </div> 
       </div> 
      <div class="Logos_mobile"> 
       <ul class="Lista_logos"> 
        <li><img 
src="./Images/logo_movistar.jpg" width="150px" height="127px" alt=""></li> 
        <li><img 
src="./Images/logo_orange.gif" width="150px" height="127px"></li> 
        <li><img 
src="./Images/logo_vodafone.gif" width="150px" height="127px"></li> 
        <li><img 
src="./Images/logo_yoigo.jpg" width="150px" height="127px"></li> 
       </ul> 
      </div> 
      <div class="logo_footer"> 
       Una vez realizada la comparación 
podrás comprobar las diferentes tarifas y sus respectivos precios en las diferentes 
compañías telefónicas. 
      </div> 
    </div> 
   </div> 
  </div> 
  <div class="top_right_logo"></div> 
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Anejo II.2. Estructura de la segunda pagina home.html 
 
<!DOCTYPE html>  
<html> 
 <head> 
  <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
  <script src="js/jqueryUI/js/jquery-1.8.0.js"></script>  
  <script src="js/jquery.cookie.js"></script>    
  <script src="js/jqueryUI/js/jquery-ui-1.8.23.custom.min.js"></script> 
  <link rel="stylesheet" href="js/jqueryUI/themes/base/jquery.ui.all.css"> 
  <script src="js/jqueryUI/ui/jquery.ui.core.js"></script> 
  <script src="js/jqueryUI/ui/jquery.ui.widget.js"></script> 
  <script src="js/jqueryUI/ui/jquery.ui.position.js"></script> 
  <script src="js/jqueryUI/ui/jquery.ui.menu.js"></script> 
  <script src="js/SaveValues.js"></script> 
  <!--<link rel="stylesheet" href="js/jqueryUI/css/start/jquery-ui-
1.8.23.custom.css" /> --> 
  <LINK rel="stylesheet"  href="./css/HomeStyles.css" type="text/css" 
media=screen> 
 <script type="text/javascript"> 
 $(document).ready(function(){ 
  $(".Ver_Mas").click(function(){ 
   $(".Ver_Mas").hide(); 
   $(".hidden_Values").show("fade",1000); 
   $(".Ocultar").show(); 
     $("html, body").animate({ scrollTop: $(document).height() }, 
"slow"); 
  }); 
  $(".Ocultar").click(function(){ 
   $(".Ver_Mas").show(); 
   $(".hidden_Values").hide("fade"); 
   $(".Ocultar").hide(); 
  }); 
 $(".Marca_select").change(function () {   
      elegido=$(this).val(); 
      combodondevolcar = 
$(this).closest("div.Marca").next(".Label_Compare_terminals").next(".Modelo").children
("select").attr("id"); 
    $.post("bbdd/Modelos.php", { elegido: elegido }, 
function(data){ 
    if(combodondevolcar == "ComboModelo1") 
    { 
    $("#ComboModelo1").html(data); 
    } 
    if(combodondevolcar == "ComboModelo2") 
    { 
    $("#ComboModelo2").html(data); 
    } 
    if(combodondevolcar == "ComboModelo3") 
    { 
    $("#ComboModelo3").html(data); 
    }  
    }); 
}); 
  $(".Modelo_Select").change(function () { 
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elegido=$(this).val(); 
     imagendondevolcar = 
$(this).closest("div.Compare_terminal").children(".imageTerminal").children(".imagen"); 
$.post("bbdd/Imagenes.php", { elegido: elegido }, function(data){ 
              $(imagendondevolcar).attr("src",data); 
           }); 
}) 
  //cargamos los valores del 1 al 10 en los comparadores despelgables 
var myOptions = { 
    0 : '0', 
    1 : '1', 
 2 : '2', 
 3 : '3', 
 4 : '4', 
 5 : '5', 
    6 : '6', 
 7 : '7', 
 8 : '8', 
 9 : '9', 
 10 : '10' 
}; 
var mySelect = $('.Compare_Item_Value'); 
$.each(myOptions, function(val, text) { 
    mySelect.append( 
        $('<option></option>').val(val).html(text) 






 <div class="Header_Logo">  
 <!--<div class="top_left_logo"></div> 
 <div class="top_right_logo"></div>--> 
<div class="Portada_Header"></div> 
  </div>  
  <div class="Body_portada"> 
    <?php        
  require("bbdd/conectar.php"); 
   ?> 
    <div class="Portada_Cuerpo"> 
     <form action="bbdd/GetPhoneValues.php" 
method="post" enctype="multipart/form-data"> 
      <div class="Terminals"> 
      <div class="TerminalsValues"> 
       <div class="Compare_terminal" 
id="Compare_terminal1"> 
        <div 
class="imageTerminal"> 
         <img 
src="Images/icono-antes-foto.gif" class="imagen" Width="160px" Height="288px" /> 
        </div> 
        <div class="Marca_Modelo" 
id="asdasdas"> 
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         <div class="Marca" 
id="id del como marca"> 
          <label 
class="Label_Compare_terminals">Marca</label>      
           <?php 
          conectar(); 
           ?> 
         </div><label 
id="textimg" class="Label_Compare_terminals">Modelo</label> 
         <div class="Modelo" 
id="esta es la id de la classe Modelo"> 
           <select 
id="ComboModelo1" class='Modelo_Select combos' >     
 </select> 
         </div> 
        </div> 
       </div> 
       <div class="Compare_terminal" 
id="Compare_terminal2"> 
        <div 
class="imageTerminal"> 
         <img 
src="Images/icono-antes-foto.gif" class="imagen"  Width="175px" Height="288px"/> 
        </div> 
        <div class="Marca_Modelo" 
id="asdasdas"> 
         <div class="Marca" 
id="id del como marca"> 
          <label 
class="Label_Compare_terminals">Marca</label> 
           <?php 
conectar(); 
           
 $resultado = mysql_query("select distinct Marca from mobiles"); 
 for($i=0;$i<$numeroDeRegistros;$i++){ 
           
 $Marca=mysql_result($resultado,$i,"Marca") or die(mysql_error()); 
           
 echo "<OPTION VALUE='$Marca'>$Marca</option>";?> 
         </div><label 
id="textimg" class="Label_Compare_terminals">Modelo</label> 
         <div class="Modelo" 
id="esta es la id de la classe Modelo"> 
           <select 
id="ComboModelo2" class='Modelo_Select' >      
          
 </select>  
         </div> 
         
        </div> 
       </div> 
       <div class="Compare_terminal" 
id="Compare_terminal3"> 
        <div 
class="imageTerminal"> 
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         <img 
src="Images/icono-antes-foto.gif" class="imagen" Width="160px" Height="288px"/> 
        </div> 
        <div class="Marca_Modelo" 
id="asdasdas"> 
         <div class="Marca" 
id="id del como marca"> 
          <label 
class="Label_Compare_terminals">Marca</label> 
           
           <?php 
conectar(); 
           
 $resultado = mysql_query("select distinct Marca from mobiles");   
       
 $numeroDeRegistros=mysql_num_rows ($resultado) or die(mysql_error()); 
 echo "<SELECT NAME='Marca_select' class='Marca_select' class='combos'>"; 
         
 for($i=0;$i<$numeroDeRegistros;$i++){ 
       
 $Marca=mysql_result($resultado,$i,"Marca") or die(mysql_error()); 
           
 echo "<OPTION VALUE='$Marca'>$Marca</option>"; 
           
 }          
 echo "</SELECT>";                       
 mysql_free_result($resultado);                                 
 desconectar(); 
           ?> 
         </div><label 
id="textimg" class="Label_Compare_terminals">Modelo</label> 
         <div class="Modelo" 
id="esta es la id de la classe Modelo"> 
           <select 
id="ComboModelo3" class='Modelo_Select' > 
</select> 
</div> 
        </div> 
       </div> 
      </div> 
      </div> 
     <div class="Preferences">  
     </div> 
      <div class="Bottom_body_part"> 
       <form  id="Form_Custom_Values" 
name="Form_Custom_Values" action="bbdd/insertar_custom_values.php" 
method="post" enctype="multipart/form-data">   
        <div 
class="Compare_Values"> 
        <div 
class="explicacion_puntos"> 
         <span 
class="Info_compare_span">Escoge las caracteristicas que quieres comprar y 
asignales una puntuacion</span> 
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         <span 
class="Info_compare_span puntuacion">0--> Ninguna importancia<span 
class="clear"></span>10 --> Máxima importnacia</span> 
          
         <span 
class="Info_compare_span"> Para tener mas criterios de comparación haz click en 
comparación avanzada.</span> 
         </div> 
         <div 
class="Items_Compare_Pos"> 
          <div 
class="Values_Visible"> 
           <div 
class="list1 lista"> 
           
 <ul> 
            
 <li class="ui-state-default"><span 
class="Lbl_Compare_Item">Peso</span><select name="Peso" 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span 
class="Lbl_Compare_Item">Dimensiones</span><select name="Dimensiones" 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">Sistema 
Operativo</span><select name="Sistema Operativo" 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span 
class="Lbl_Compare_Item">Megapíxeles</span><select name="Megapíxeles" 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">Tamaño 
Pantalla</span><select name="Tamaño Pantalla" 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
           
 </ul> 
           </div> 
           <div 
class="list2 lista"> 
           
 <ul> 
<li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">3G</span><select 
name="3G" class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span 
class="Lbl_Compare_Item">GPS</span><select name="GPS" 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">Wi-
Fi</span><select name="Wi-Fi" class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">Resolución de 
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Pantalla</span><select name="Resolución de Pantalla" 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">Memoria 
Interna</span><select name="Memoria Interna" 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
           
 </ul> 
           </div> 
          </div> 
          
          <div 
class="hidden_Values"> 
           <div 
class="list3 lista"> 
           
 <ul> 
            
 <li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">Manos 
libres</span><select name="Manos libres" 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">Pantalla 
Táctil</span><select name="Pantalla Táctil" 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">Ranura  de 
tarjeta de memória</span><select name="Ranura  de tarjeta de memória" 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">Tarjeta interna 
incluida</span><select name="Tarjeta interna incluida" 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
           
 </ul> 
           </div> 
           <div 
class="list4 lista"> 
           
 <ul> 
            
 <li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">Bateria en 
espera</span><select name="Bateria en espera" 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">Bateria en 
Conversación</span><select name="Bateria en Conversación" 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <!--<li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">Manos 
libres</span><select class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <!--<li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">En 
espera</span><select class="Compare_Item_Value"></select></li> 
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<li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">En 
Conversación</span><select class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span 
class="Lbl_Compare_Item">MP3</span><select 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span 
class="Lbl_Compare_Item">Radio</span><select 
class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span class="Lbl_Compare_Item">Manos 
Libres</span><select class="Compare_Item_Value"></select></li> 
            
 <li class="ui-state-default"><span 
class="Lbl_Compare_Item">Videollamada</span><select 
class="Compare_Item_Value"></select></li>--> 
           
 </ul> 
           </div> 
            
          </div> 
         </div> 
          <span 
class="Ver_Mas comparacionVista">Comparación Avanzada</span> 
          <span 
class="Ocultar comparacionVista">Comparación Básica</span> 
         <div  
id="Btn_SendValues" class="Box_Button" > 
          <img 
class="Boton_compare" src="./Images/Buttons/button_v2_black.gif"/> 
         </div> 
        </div> 
       </form> 
      </div> 
     </form>  
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Anejo II.3. Estructura básica de la pagina de resultados 
 
<!DOCTYPE html>  
<html> 
 <head> 
  <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
  <LINK rel="stylesheet"  href="./css/styles.css" type="text/css" 
media=screen> 
  <LINK rel="stylesheet"  href="./css/resultStyles.css" type="text/css" 
media=screen> 
  <script src="js/jqueryUI/js/jquery-1.8.0.js"></script>  
  <script src="js/jquery.cookie.js"></script>   
  <script src="js/Comparation.js"></script>   
 </head> 
 <body> 
  <div class="Header_Logo">  
 <div class="top_left_logo"></div> 
 <div class="Portada_Header"></div> 
 <div class="top_right_logo"></div> 
  </div>  
  <div class="Body_Cuerpo"> 
    <div class="Portada_Cuerpo_TOP"> 
      <div class="result_comparation"> 
       <div class="foto_res"> 
        <img src="Images/icono-
antes-foto.gif" /> 
       </div> 
       
       <div class="fixa_result_comp"> 
        <table 
class="fixaTecnica_table"> 
         <thead> 
          <tr> 
           <th 
scope="col">Caracteristica</th> 
           <th 
scope="col">Valor</th> 
          </tr> 
         </thead> 
          <tr> 
          
 <td>Peso(gr)</td> 
           <td 
><label class="PesoValue"></label></td>       
    
          </tr> 
          <tr 
class="odd"> 
          
 <td>Dimensiones(mm)</td> 
           <td 
><label class="DimensionesValue"></label></td>   
          </tr> 
          <tr> 
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 <td>Sistema Operativo</td> 
          
 <td><label class="SOValue"></label></td>      
     
          </tr> 
          <tr 
class="odd"> 
          
 <td>Cámara(Mpx)</td> 
          
 <td><label class="CamMpxValue"></label></td> 
          </tr> 
          <tr> 
          
 <td>Tamaño Pantalla(pulgadas)</td> 
          
 <td><label class="TamPantallaValue"></label></td>    
       
          </tr> 
          <tr 
class="odd"> 
          
 <td>3G</td> 
          
 <td><label class="3gValue"></label></td> 
          </tr> 
          <tr> 
          
 <td>GPS</td> 
          
 <td><label class="GPSValue"></label></td>     
      
          </tr> 
          <tr 
class="odd"> 
          
 <td>Wi-Fi</td> 
          
 <td><label class="WifiValue"></label></td> 
          </tr> 
        </table> 
         <table 
class="fixaTecnica_table"> 
         <thead> 
          <tr> 
           <th 
scope="col">Caracteristica</th> 
           <th 
scope="col">Valor</th> 
          </tr> 
         </thead>  
           
          <tr> 
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 <td>Resolución de Pantalla(px)</td> 
          
 <td><label class="ResPantallaValue"></label></td>    
       
          </tr> 
          <tr 
class="odd"> 
          
 <td>Memoria Interna(Gb/Mb)</td> 
          
 <td><label class="MemInternaValue"></label></td> 
          </tr> 
           
          <tr> 
          
 <td>Pantalla Táctil</td> 
          
 <td><label class="PantallaTactilValue"></label></td> 
          </tr> 
          <tr 
class="odd"> 
          
 <td>Ranura  de tarjeta de memória</td> 
 <td><label class="RanuraTarjetaValue"></label></td>    
          </tr> 
          <tr> 
          
 <td>Tarjeta interna incluida</td> 
 <td><label class="TarjIncluidaValue"></label></td> 
          </tr> 
          <tr 
class="odd"> 
          
 <td>Bateria en espera(h)</td> 
<td><label class="BatEsperaValue"></label></td>      
          </tr> 
          <tr> 
 <td>Bateria en Conversación(h)</td> 
 <td><label class="BatConverValue"></label></td>     
          </tr> 
         <tbody> 
         </tbody> 
        </table> 
       </div> 
      </div>  
    </div> 
<span class="label_escoge_operador"> ESCOGE EL OPERADOR QUE MAS TE 
CONVENGA </span>  
<div class="Logos_mobile">     
      <div class="tabla_terminal"> 
       <table class="tabletarifas"> 
        <tr> 
         <td><img 
src="./Images/logo_movistar.jpg" width="150px" height="132px"  alt=""></td> 
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        </tr> 
         <table 
class="tarifaMovistar tabletarifas"> 
          <thead 
class="movistarHeader"> 
           <tr> 
           
 <th scope="col">Tarifas</th> 
 <th scope="col">Precio</th> 
           </tr> 
          </thead> 
          <tbody> 
           <tr 
class="movistar"> 
           
 <td>X@S</td> 
 <td>279</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="movistarFuerte"> 
           
 <td>@S</td> 
 <td>239</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="movistar"> 
           
 <td>@M</td> 
 <td>169</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="movistarFuerte"> 
           
 <td>@L</td> 
<td>0</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="movistar"> 
           
 <td>@XL</td> 
<td>0</td> 
           </tr> 
           <thead 
class="movistarHeader"> 
           
 <tr> 
 <th scope="col">Puntos</ 
 </tr> 
 </thead> 




 <tr class="movistarFuerte"> 
 <td>3000</td> 
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 <td>179</td> 
 </tr> 
 <tr class="movistar"> 
 <td>99</td> 
 </tr> 
          </tbody> 
         </table> 
       </table> 
      </div>  
      <div class="tabla_terminal"> 
       <table class="tabletarifas"> 
        <tr> 
         <td><img 
src="./Images/logo_orange.jpg"width="150px" height="132px"  alt=""></td> 
        </tr> 
         <table 
class="tarifaOrange tabletarifas"> 
          <thead 
class="OrangeHeader"> 
           <tr> 
           
 <th scope="col">Tarifas</th> 
 <th scope="col">Precio</th> 
           </tr> 
          </thead> 
          <tbody> 
           <tr 
class="orange"> 
 <td>DELFIN 20</td> 
 <td>149</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="orangeFuerte"> 
 <td>DELFIN 30</td> 
 <td>109</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="orange"> 
 <td>DELFIN 40</td> 
 <td>90</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="orangeFuerte"> 
 <td>DELFIN 59</td> 
 <td>0</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="orange"> 
 <td>DELFIN 79</td> 
 <td>0</td> 
           </tr> 
           <thead 
class="OrangeHeader"> 
 <tr> 
 <th scope="col">Puntos</th> 
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 <th scope="col">Precio</th> 
 </tr> 
 </thead> 
 <tr class="orange"> 
 <td>240</td> 
 <td>279</td> 
           </tr> 
 <tr class="orangeFuerte"> 
 <td>750</td> 
 <td>229</td> 
           </tr> 
           
 <tr class="orange"> 
 <td>1750</td> 
 <td>139</td> 
           </tr> 
           
          </tbody> 
         </table> 
       </table> 
      </div>  
      <div class="tabla_terminal">  
       <table class="tabletarifas"> 
        <tr> 
         <td><img 
src="./Images/logo_vodafone.jpg"width="150px" height="132px"  alt=""></td> 
        </tr> 
         <table 
class="tarifaVodafone tabletarifas"> 
          <thead 
class="VodafoneHeader"> 
           <tr> 
           
 <th scope="col">Tarifas</th> 
 <th scope="col">Precio</th> 
           </tr> 
          </thead> 
          <tbody> 
           <tr 
class="Vodafone"> 
 <td>HABLA 35</td> 
 <td>233</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="VodafoneFuerte"> 
 <td>HABLA 45</td> 
 <td>233</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="Vodafone"> 
 <td>HABLA 21</td> 
 <td>233</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="VodafoneFuerte"> 
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 <td>HABLA 40 </td> 
 <td>233</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="Vodafone"> 
 <td>HABLA 60</td> 
 <td>233</td> 
           </tr> 
           <thead 
class="VodafoneHeader"> 
<tr> 
 <th scope="col">Puntos</th> 
 <th scope="col">Precio</th> 
 </tr> 
 </thead> 
          </thead> 
          <tbody> 




           </tr> 
           <tr 
class="YoigoFuerte"> 
 <td>PLANA 20</td> 
 <td>89</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="Yoigo"> 
 <td>PLANA 10</td> 
 <td>89</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="YoigoFuerte"> 
 <td>LA DEL 8</td> 
 <td>89</td> 
           </tr> 
           <tr 
class="Yoigo"> 
 <td>LA DEL 2</td> 
 <td>89</td> 
           </tr> 
           <thead 
class="YoigoHeader"> 
 <tr> 
 <th scope="col">Puntos</th> 
 <th scope="col">Precio</th> 
 </tr> 
 </thead> 
 <tr class="Yoigo"> 
 <td>0</td> 
 <td>299</td> 
           </tr> 
           
 <tr class="YoigoFuerte"> 
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 <td>-</td> 
 <td>-</td> 
           </tr> 




           </tr> 
  </div> 
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Anejo II.4. Código javascript del motor de comparación 
 
/*           
 Peso - Minima 
 Dimensiones - Minima 
 Sistema Operativo - Maxima 
 Megapíxeles - Maxima 
 Tamaño Pantalla - Maxima 
 3G - Maxima 
 GPS - Maxima 
Wi-Fi - Maxima 
 Resolución de Pantalla - Maxima 
 Memoria Interna - Maxima 
 Manos libres - Maxima 
 Pantalla Táctil - Maxima 
 Ranura  de tarjeta de memória - Maxima 
 Tarjeta interna incluida - Maxima  
 Bateria en espera - Maxima 
 Bateria en Conversación - Maxima 
*/ 
$(document).ready(function(){ 
 //hide the body 
 $('body').css('display','none'); 
try{ 
 //get the coockies neededs 
  var ValoresArray = $.cookie("Valores").split('|'); 
  var MarcasArray = $.cookie("Marcas").split('|'); 
  var ModelosArray = $.cookie("Modelos").split('|'); 
 //convert the elements on arrays 
    // var ValoresArray = 
["9","1","9","7","5","7","9","8","3","9","10","5","10","3","4"]; 
    // var MarcasArray = ["LG","HTC","Sony"]; 
    // var ModelosArray = ["Optimus L3","ONE S","Xperia P"]; 
   var Marca1 = MarcasArray[0]; 
   var Marca2 = MarcasArray[1]; 
   var Marca3 = MarcasArray[2]; 
   var Modelo1 =ModelosArray[0]; 
   var Modelo2 =ModelosArray[1]; 
   var Modelo3 =ModelosArray[2];  
   var PMin = 1; 
   var PMax = 5; 
   var MaxSO = 3; 
   var MinSO = 0; 
   var MaxYes = 1; 
   var MinNo = 0; 
   var NumCustomValues =15; 
//First phone  
var ValuesPhone1 = new Array(); 
$.ajax ({ 
    url: 'bbdd/GetPhoneValues.php',  
    type: "post", 
 async: false, 
    data: {Marca:Marca1 + " " + Modelo1}, 
    success: function(data) { 
   data = $.parseJSON(data); 
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   ValuesPhone1 = data; 
   // ValuesPhone1 = data.toString().split(','); 
   for(var i=1;i<ValuesPhone1.length;i++) 
   { 
    ValuesPhone1[i] = ParseFloat(ValuesPhone1[i]); 
   } 
}, 
   error: function() { 
            alert('Error occured'); 
        } 
}); 
//Second phone  
var ValuesPhone2 = new Array(); 
$.ajax ({ 
    url: 'bbdd/GetPhoneValues.php',  
    type: "post", 
 async: false, 
      data: {Marca:Marca2 + " " + Modelo2}, 
    success: function(data) { 
 
   data = $.parseJSON(data); 
   ValuesPhone2 = data; 
   // ValuesPhone2 = data.toString().split(','); 
   for(var i=1;i<ValuesPhone2.length;i++) 
   { 
    ValuesPhone2[i] = ParseFloat(ValuesPhone2[i]); 
   } 
}, 
   error: function() { 
            alert('Error occured'); 
        } 
}); 
 //third phone  
var ValuesPhone3 = new Array(); 
$.ajax ({ 
    url: 'bbdd/GetPhoneValues.php',  
    type: "post", 
 async: false, 
 data: {Marca:Marca3 + " " + Modelo3}, 
    success: function(data) { 
   data = $.parseJSON(data); 
   ValuesPhone3=data; 
   // ValuesPhone3 = data.toString().split(','); 
   for(var i=1;i<ValuesPhone3.length;i++) 
   { 
    ValuesPhone3[i] = ParseFloat(ValuesPhone3[i]); 
   } 
}, 
   error: function() { 
            alert('Error occured'); 




//tenemos los 2 vectores con los valores maximos y minimos  
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for(var i=0;i<15;i++) 
{ 
 if(i == 2 ) 
 { 
  MaxArray[i] = MaxSO; 
  MinArray[i] = MinSO; 
 }else if(i == 3|| i == 7|| i == 8|| i == 10|| i == 11|| i == 12) 
 { 
  MaxArray[i] = MaxYes; 
  MinArray[i] = MinNo; 
 }else 
 { 
  MaxArray[i] = 
Math.max(ValuesPhone1[i+1],ValuesPhone2[i+1],ValuesPhone3[i+1]); 








var PhoneValuesLast1= []; 
PhoneValuesLast1[0]= Marca1 + " " + Modelo1; 
var PhoneValuesLast2= []; 
PhoneValuesLast2[0]= Marca2 + " " + Modelo2; 
var PhoneValuesLast3= []; 
PhoneValuesLast3[0]= Marca3 + " " + Modelo3; 
for(var i=0;i<15;i++) 
{ 
  if(i==0 || i == 1) 
  {//minima 
  PhoneValuesLast1[i+1] = (((MaxArray[i] - 
ValuesPhone1[i+1])/(MaxArray[i]-MinArray[i])) * (PMax-PMin) + PMin); 
  PhoneValuesLast2[i+1] = (((MaxArray[i] - 
ValuesPhone2[i+1])/(MaxArray[i]-MinArray[i])) * (PMax-PMin) + PMin); 
  PhoneValuesLast3[i+1] = (((MaxArray[i] - 
ValuesPhone3[i+1])/(MaxArray[i]-MinArray[i])) * (PMax-PMin) + PMin); 
  }else 
  { 
  PhoneValuesLast1[i+1] = ((ValuesPhone1[i+1] - 
MinArray[i])/(MaxArray[i]-MinArray[i])) * (PMax-PMin) + PMin; 
  PhoneValuesLast2[i+1] = ((ValuesPhone2[i+1] - 
MinArray[i])/(MaxArray[i]-MinArray[i])) * (PMax-PMin) + PMin; 
  PhoneValuesLast3[i+1] = ((ValuesPhone3[i+1] - 
MinArray[i])/(MaxArray[i]-MinArray[i])) * (PMax-PMin) + PMin; 
  }  
} 
//maximos de los resultados de cada vector 
var max_of_PhoneValuesLast1 = MaxValueArray(PhoneValuesLast1); 
var max_of_PhoneValuesLast2 = MaxValueArray(PhoneValuesLast2); 
var max_of_PhoneValuesLast3 = MaxValueArray(PhoneValuesLast3); 
//Suma de cada vector 
var sum_PhoneValuesLast1 = 0; 
var sum_PhoneValuesLast2 = 0; 
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var sum_PhoneValuesLast3 = 0; 
for(i=0;i<15;i++) 
{ 
  sum_PhoneValuesLast1 += PhoneValuesLast1[i+1]; 
  sum_PhoneValuesLast2 += PhoneValuesLast2[i+1]; 
  sum_PhoneValuesLast3 += PhoneValuesLast3[i+1]; 
} 




 Peso - Minima 
 Dimensiones - Minima 
 Sistema Operativo - Maxima 
 Megapíxeles - Maxima 
 Tamaño Pantalla - Maxima 
 3G - Maxima 
 GPS - Maxima 
 Wi-Fi - Maxima 
 Resolución de Pantalla - Maxima 
 Memoria Interna - Maxima 
 Manos libres - Maxima 
 Pantalla Táctil - Maxima 
 Ranura  de tarjeta de memória - Maxima 
 Tarjeta interna incluida - Maxima  
 Bateria en espera - Maxima 
 Bateria en Conversación - Maxima 
 */ 
  var FinalResult1Phase = sum_PhoneValuesLast1/(NumCustomValues* 
max_of_PhoneValuesLast1); 
  var FinalResult2Phase = sum_PhoneValuesLast2/(NumCustomValues* 
max_of_PhoneValuesLast2); 
  var FinalResult3Phase = sum_PhoneValuesLast3/(NumCustomValues* 
max_of_PhoneValuesLast3); 
 //RESULTADO DEL MEJOR TELEFONO 
var YourPhone1= 
Math.max(FinalResult1Phase,FinalResult2Phase,FinalResult3Phase); 
  var arrayYourPhone1= []; 
  if(YourPhone1== FinalResult1Phase) 
  arrayYourPhone1 = PhoneValuesLast1 
  if(YourPhone1== FinalResult2Phase) 
  arrayYourPhone1 = PhoneValuesLast2 
  if(YourPhone1== FinalResult3Phase) 
  arrayYourPhone1 = PhoneValuesLast3 
 // alert(arrayYourPhone1[0] + " " +arrayYourPhone1[1] );  
  //en arrayYourPhone1[0][1] tenemos marca y modelo, procedemos a la 
llamada de la fixa tecnica del telfeono  
//ValoresArray  son los pesos de cada caracteristica G 
//PhoneValuesLast1/PhoneValuesLast2/PhoneValuesLast3 P 
//P*G 
var ArrayPXG1 = []; 
var ArrayPXG2 = []; 
var ArrayPXG3 = []; 
 for(var i=0;i<15;i++) 
 { 
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   ArrayPXG1[i] = PhoneValuesLast1[i+1]*ValoresArray[i]; 
   ArrayPXG2[i] = PhoneValuesLast2[i+1]*ValoresArray[i]; 
   ArrayPXG3[i] = PhoneValuesLast3[i+1]*ValoresArray[i]; 
 } 






  sum_ArrayPXG1 += ArrayPXG1[i]; 
  sum_ArrayPXG2 += ArrayPXG2[i]; 
  sum_ArrayPXG3 += ArrayPXG3[i]; 
} 
//maximo de los vectores 
// max_of_PhoneValuesLast1  
// max_of_PhoneValuesLast2 
// max_of_PhoneValuesLast3 




  sumValues += parseFloat(ValoresArray[i]); 
} 
//sumatorio/(pmax*sumvalues) 
var arrayYourPhoneFinal= []; 
  if(YourPhoneFinal== LastResultAvg1) 
  arrayYourPhoneFinal = PhoneValuesLast1; 
  if(YourPhoneFinal== LastResultAvg2) 
  arrayYourPhoneFinal = PhoneValuesLast2; 
  if(YourPhoneFinal== LastResultAvg3) 
  arrayYourPhoneFinal = PhoneValuesLast3; 
// alert(arrayYourPhoneFinal[0] + " " +arrayYourPhoneFinal[1] );  
var FixaTecnicaLast1 = new Array(); 
 $.ajax ({ 
    url: 'bbdd/GetPhoneInformation.php',  
    type: "post", 
 async: false, 
    data: {Marca: arrayYourPhoneFinal[0]}, 
    success: function(data) { 
  FixaTecnicaLast1 = data.split('/');  
   $(".PesoValue").text(FixaTecnicaLast1[1]); 
   $(".DimensionesValue").text(FixaTecnicaLast1[2]); 
   $(".SOValue").text(FixaTecnicaLast1[3]); 
   $(".CamMpxValue").text(FixaTecnicaLast1[4]); 
   $(".TamPantallaValue").text(FixaTecnicaLast1[5]); 
   $(".3gValue").text(FixaTecnicaLast1[6]); 
   $(".GPSValue").text(FixaTecnicaLast1[7]); 
   $(".WifiValue").text(FixaTecnicaLast1[8]); 
   $(".ResPantallaValue").text(FixaTecnicaLast1[9]); 
   $(".MemInternaValue").text(FixaTecnicaLast1[10]); 
   $(".PantallaTactilValue").text(FixaTecnicaLast1[11]); 
   $(".RanuraTarjetaValue").text(FixaTecnicaLast1[12]); 
   $(".TarjIncluidaValue").text(FixaTecnicaLast1[13]); 
   $(".BatEsperaValue").text(FixaTecnicaLast1[14]); 
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   $(".BatConverValue").text(FixaTecnicaLast1[15]); 
       }, 
   error: function() { 
            alert('Error occured'); 
        } 
 }); 
 //buscamos la imagen del telefono 
 var rutaimagendetalle= ""; 
 //Tenemos Marca y modelo en un mismo string, substraemos marca y modelo  
 var IndexMarcaPhone = arrayYourPhoneFinal[0].indexOf(" "); 
 var IndexModeloPhone = arrayYourPhoneFinal[0].indexOf(" 
",IndexMarcaPhone +1 ); 
 var MarcaPhoneFinal = 
arrayYourPhoneFinal[0].substring(0,IndexMarcaPhone); 
 var ModeleoPhoneFinal = 
arrayYourPhoneFinal[0].substring(IndexMarcaPhone+1); 
 $.ajax ({ 
    url: 'bbdd/GetPhoneImageDetail.php',  
    type: "post", 
 async: false, 
    data: {Marca: MarcaPhoneFinal,Modelo:ModeleoPhoneFinal}, 
    success: function(data) { 
  rutaimagendetalle = data;  
  $(".foto_res img").attr("src",rutaimagendetalle); 
       }, 
   error: function() { 
            alert('Error occured'); 
        } 
 }); 
 //SEGUNDA FASE DE LA COMPARACION 
 }catch(ex) 
 { 
  throw new ex; 
 }    
 $('body').css('display','block'); 
}) 
function  ParseFloat(txt) 
{ 
 try{ 
 var ret = parseFloat(txt).toFixed(2); 
  return ret; 
 }catch(err) 
 { 




var ret = new Array(); 
ret[0] = 0; 
var max= 0; 
var j=2; 
 for(var i=2;i<Vector.length;i++) 
 { 
  if(Vector[i]>Vector[j]) 
  j=i; 
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Anejo II.5. Código javascript que guarda los valores en cookies 
 
/*           
 Peso 
Dimensiones 
 Sistema Operativo 
 Megapíxeles 




 Resolución de Pantalla 
 Memoria Interna 
 Manos libres 
 Pantalla Táctil 
 Ranura  de tarjeta de memória 
 Tarjeta interna incluida 
 Bateria en espera 




var Marca = []; 
 var Modelo = []; 
  $(".Marca_select").each(function(i){ 
  Marca[i] = $(this).attr("value"); 
 }); 
 $(".Modelo_Select").each(function(i){ 
  Modelo[i] = $(this).attr("value"); 
 }); 
 
 var ValuesArray = []; 
  //CARGAMOS LOS PARAMETROS DE PESO EN UN ARRAY 
 $(".Items_Compare_Pos select").each(function(){ 
  //$.cookie($(this).attr("name"),$(this).attr("value")); 
  ValuesArray.push($(this).attr("value")); 
 }); 
var Valores = ValuesArray.join('|'); // Returns: "1|2|3|4" 
var Marcas = Marca.join('|');  // Returns: "1|2|3|4" 
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Anejo II.6. Código que añade jquery a la web 
 
/*! jQuery v@1.8.1 jquery.com | jquery.org/license */ 





)?p.parseJSON(d):d}catch(f){}p.data(a,c,d)}else d=b}return d}function K(a){var b;for(b 
in 
a){if(b==="data"&&p.isEmptyObject(a[b]))continue;if(b!=="toJSON")return!1}return!0}fu




e=!!b.call(a,d,a);return e===c});if(b.nodeType)return p.grep(a,function(a,d){return 
a===b===c});if(typeof b=="string"){var d=p.grep(a,function(a){return 
a.nodeType===1});if(be.test(b))return p.filter(b,d,!c);b=p.filter(b,d)}return 






























==e){c=i[h+" "+e]||i["* "+e];if(!c)for(d in i){f=d.split(" ");if(f[1]===e){c=i[h+" "+f[0]]||i["* 
"+f[0]];if(c){c===!0?c=i[d]:i[d]!==!0&&(e=f[0],g.splice(j--
,0,e));break}}}if(c!==!0)if(c&&a["throws"])b=c(b);else 
try{b=c(b)}catch(k){return{state:"parsererror",error:c?k:"No conversion from "+h+" to 
"+e}}}h=e}return{state:"success",data:b}}function cL(){try{return new 
a.XMLHttpRequest}catch(b){}}function cM(){try{return new 
a.ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(b){}}function cU(){return 
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setTimeout(function(){cN=b},0),cN=p.now()}function cV(a,b){p.each(b,function(b,c){var 
d=(cT[b]||[]).concat(cT["*"]),e=0,f=d.length;for(;e<f;e++)if(d[e].call(a,b,c))return})}functio






e=p.Tween(a,j.opts,b,c,j.opts.specialEasing[b]||j.opts.easing);return j in 
a){d=p.camelCase(c),e=b[d],f=a[c],p.isArray(f)&&(e=f[1],f=a[c]=f[0]),c!==d&&(a[d]=f,del
ete a[c]),g=p.cssHooks[d];if(g&&"expand"in g){f=g.expand(f),delete a[d];for(c in f)c in 










flow[2]}));for(d in b){f=b[d];if(cP.exec(f)){delete 
b[d];if(f===(q?"hide":"show"))continue;o.push(d)}}g=o.length;if(g){h=p._data(a,"fxshow")
||p._data(a,"fxshow",{}),q?p(a).show():l.done(function(){p(a).hide()}),l.done(function(){va
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!n.call(a,"constructor")&&!n.call(a.constructor.prototype,"isPrototypeOf"))return!1}catch(
c){return!1}var d;for(d in a);return d===b||n.call(a,d)},isEmptyObject:function(a){var 
b;for(b in a)return!1;return!0},error:function(a){throw new 






Function("return "+b))();p.error("Invalid JSON: "+b)},parseXML:function(c){var 









var e,f=0,g=a.length,h=g===b||p.isFunction(a);if(d){if(h){for(e in 
a)if(c.apply(a[e],d)===!1)break}else for(;f<g;)if(c.apply(a[f++],d)===!1)break}else 
if(h){for(e in a)if(c.call(a[e],e,a[e])===!1)break}else 
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pe===1&&e.className){d=(" "+e.className+" ").replace(O," 
");for(f=0,g=c.length;f<g;f++)while(d.indexOf(" "+c[f]+" ")>-1)d=d.replace(" "+c[f]+" "," 
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?0:b}}}}),M={get:function(a,c){var d,e=p.prop(a,c);return e===!0||typeof 
e!="boolean"&&(d=a.getAttributeNode(c))&&d.nodeValue!==!1?c.toLowerCase():b},set:
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relatedNode srcElement altKey bubbles cancelable ctrlKey currentTarget eventPhase 
metaKey relatedTarget shiftKey target timeStamp view which".split(" 
"),fixHooks:{},keyHooks:{props:"char charCode key keyCode".split(" 
"),filter:function(a,b){return 
a.which==null&&(a.which=b.charCode!=null?b.charCode:b.keyCode),a}},mouseHooks:
{props:"button buttons clientX clientY fromElement offsetX offsetY pageX pageY 
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g,h;if(typeof a=="object"){typeof c!="string"&&(d=d||c,c=b);for(h in 
a)this.on(h,c,d,a[h],f);return this}d==null&&e==null?(e=c,d=c=b):e==null&&(typeof 






















this.mouseenter(a).mouseleave(b||a)}}),p.each("blur focus focusin focusout load resize 
scroll unload click dblclick mousedown mouseup mousemove mouseover mouseout 












bk(a,b,c,d,g)}function _(a){return function(b){var c=b.nodeName.toLowerCase();return 
c==="input"&&b.type===a}}function ba(a){return function(b){var 
c=b.nodeName.toLowerCase();return(c==="input"||c==="button")&&b.type===a}}functio
n bb(a,b,c){if(a===b)return c;var d=a.nextSibling;while(d){if(d===b)return-
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a.textContent=="string")return 
a.textContent;for(a=a.firstChild;a;a=a.nextSibling)c+=g(a)}else if(e===3||e===4)return 






























$.attr(b,a)!=null}},CHILD:function(a,b,c,d){if(a==="nth"){var e=s++;return function(a){var 
b,f,g=0,h=a;if(c===1&&d===0)return!0;b=a.parentNode;if(b&&(b[o]!==e||!a.sizset)){for(
h=b.firstChild;h;h=h.nextSibling)if(h.nodeType===1){h.sizset=++g;if(h===a)break}b[o]=
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.length;for(var j=0;j<c&&j<d;j++)if(e[j]!==f[j])return bb(e[j],f[j]);return j===c?bb(a,f[j],-
1):bb(e[j],b,1)},[0,0].sort(k),m=!l,$.uniqueSort=function(a){var 
b,c=1;l=m,a.sort(k);if(l)for(;b=a[c];c++)b===a[c-1]&&a.splice(c--,1);return 
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bkit&&(b.safari=!0),p.browser=b,p.sub=function(){function a(b,c){return new 
a.fn.init(b,c)}p.extend(!0,a,this),a.superclass=this,a.fn=a.prototype=this(),a.fn.construct
or=a,a.sub=this.sub,a.fn.init=function c(c,d){return d&&d instanceof p&&!(d instanceof 

























n h&&(f=h.get(a,!0,e)),f===b&&(f=bH(a,c)),f==="normal"&&c in 
bU&&(f=bU[c]),d||e!==b?(g=parseFloat(f),d||p.isNumeric(g)?g||0:f):f},swap:function(a,b,
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text/xml",html:"text/html",text:"text/plain",json:"application/json, 
text/javascript","*":cx},contents:{xml:/xml/,html:/html/,json:/json/},responseFields:{xml:"r
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f=c.jsonpCallback=p.isFunction(c.jsonpCallback)?c.jsonpCallback():c.jsonpCallback,g=
a[f],l?c.url=j.replace(cG,"$1"+f):m?c.data=i.replace(cG,"$1"+f):k&&(c.url+=(cF.test(j)?"&
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e=function(a){var b=a.stop;delete a.stop,b(d)};return typeof 
a!="string"&&(d=c,c=a,a=b),c&&a!==!1&&this.queue(a||"fx",[]),this.each(function(){var 
b=!0,c=a!=null&&a+"queueHooks",f=p.timers,g=p._data(this);if(c)g[c]&&g[c].stop&&e(g[
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   $servidor = mysql_connect("localhost","root","") or die('Error de conexion al Servidor: 
' . mysql_error()); 
   $basedatos = mysql_select_db("phonecompare") or die('Error de conexion con la 
BD: ' . mysql_error()); 
} 
function desconectar(){ 
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 $resultado = mysql_query("select Ruta_Imagen from mobiles where Modelo = 
'$_POST[elegido]'"); 
 $numeroDeRegistros=mysql_num_rows ($resultado) or die(mysql_error()); 
 for($i=0;$i<$numeroDeRegistros;$i++){ 
 $Imagen=mysql_result($resultado,$i,"Ruta_Imagen") or die(mysql_error()); 
 echo "$Imagen"; 
 } 
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Anejo II.9. Código php que retorna de la base de datos los modelos según la 
marca escogida 
 
<?php          
 require("conectar.php"); 
           
 conectar(); 
           
 $resultado = mysql_query("select Modelo from mobiles where Marca = 
'$_POST[elegido]'"); 
           
 $numeroDeRegistros=mysql_num_rows ($resultado) or die(mysql_error()) 
         
 echo "<option value='default'>Escoge un Modelo</option>"; 
           
 $Modelo=mysql_result($resultado,$i,"Modelo") or die(mysql_error()); 
           
 echo "<option value='$Modelo'>$Modelo</option>"; 
           
 }          
           
 mysql_free_result($resultado);                                 
 desconectar(); 
           ?> 
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Anejo II.10. Código que retorna la ficha técnica dele móvil final 
 
<?php          
 require("conectar.php"); 
 conectar(); 
 $resultado = mysql_query("select * from fichas_tecnicas where Marca_Modelo 
= '$_POST[Marca]'"); 
         
 $Marca_Modelo=mysql_result($resultado,0,"Marca_Modelo") or 
die(mysql_error()); 
 $Peso=mysql_result($resultado,0,"Peso (gramos)") or die(mysql_error()); 
 $Dimensiones=mysql_result($resultado,0,"Dimensiones(mm)") or 
die(mysql_error()); 
 $SO=mysql_result($resultado,0,"Sistema Operativo") or die(mysql_error()); 
 $PantallaTactil=mysql_result($resultado,0,"Pantalla Tactil") or 
die(mysql_error()); 
 $TamanyoPantalla=mysql_result($resultado,0,"Tamaño Pantalla (pulgadas)") 
or die(mysql_error()); 
 $Resolucion=mysql_result($resultado,0,"Resolucion Pantalla (megapixeles)") 
or die(mysql_error()); 
 $MemoriaInterna=mysql_result($resultado,0,"Memoria Interna") or 
die(mysql_error()); 
 $Ranura=mysql_result($resultado,0,"Ranura tarjeta memoria") or 
die(mysql_error()); 
 $TarjetaIncluida=mysql_result($resultado,0,"Tarjeta memoria int incluida") or 
die(mysql_error()); 
 $Camara=mysql_result($resultado,0,"Camara (megapixeles)") or 
die(mysql_error()); 
 $TresG=mysql_result($resultado,0,"3G") or die(mysql_error()); 
 $GPS=mysql_result($resultado,0,"GPS") or die(mysql_error()); 
 $Wifi=mysql_result($resultado,0,"Wifi") or die(mysql_error()); 
 $BateriaEspera=mysql_result($resultado,0,"Bateria en espera (horas)") or 
die(mysql_error()); 
 $BateriaConversacion=mysql_result($resultado,0,"Bateria en conversacion 
(horas)") or die(mysql_error()); 
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 $resultado = mysql_query("select Ruta_Imagen_Detalle from mobiles 
fichas_tecnicas where Marca = '$_POST[Marca]' and Modelo = '$_POST[Modelo]'"); 
 $Imagen=mysql_result($resultado,0,"Ruta_Imagen_Detalle") or 
die(mysql_error()); 
 echo "$Imagen"; 
 mysql_free_result($resultado);                                 
 desconectar(); 
           ?> 
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 $resultado = mysql_query("select Ruta_Imagen_Detalle from mobiles 
fichas_tecnicas where Marca = '$_POST[Marca]' and Modelo = '$_POST[Modelo]'"); 
 $Imagen=mysql_result($resultado,0,"Ruta_Imagen_Detalle") or 
die(mysql_error()); 
 echo "$Imagen"; 
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  margin:0px; 
 } 
  /*.top_left_logo 
   { 
    float:left; 
     height:150px; 
     background-
image:url("../Images/BackgroundBlack.gif"); 
     width:10%; 
    }*/ 
   /*.top_right_logo 
   { 
    float:left; 
    height:150px; 
    background-color:white; 
    width:10%; 
    display:none; 
   }*/ 
   #Main_Portada{ 
    width: 100%; 
     
    text-align:left; 
 
    display:block; 
    height:100%; 
   } 
   .Header_Logo 
   { 
   float:left; 
   width:100%; 
   background-color:black; 
   /*background-image:url("../Images/BackgroundBlack.gif");*/ 
   margin-bottom:40px; 
   } 
   .Portada_Header 
   { 
    background-image:url("../Images/Background-
logo_NewV2.png"); 
    height:150px; 
    width:930px; 
    background-repeat:no-repeat; 
    margin:0 auto; 
   } 
   .Body_portada{ 
   text-align: center; 
   height:auto; 
   float:left; 
  } 
   .Sublogo 
   { 
   float:left; 
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   width:100%; 
    /*background-image:url("../Images/Sublogo_Black.png");*/ 
    height:60px; 
    background-repeat:no-repeat; 
    margin-left:476px; 
   } 
    
    
   .Portada_Cuerpo 
   { 
    text-align:center; 
    margin:10px; 
   } 
   .Portada_Footer 
   { 
    background-color:pink; 
    height:100px; 
   } 
   .logo_footer 
   { 
   font-family: gunplay; 
   } 
   .Information_Page 
   { 
    width:50%; 
    margin:0 auto; 
    text-align:center; 
    font-family: gunplay; 
    font-size:15px; 
   } 
   .Description_Boton 
   {  
    margin:0 auto; 
    height:auto; 
height:auto; 
    text-align:center; 
    margin-bottom:30px; 
   } 
   .Description 
   { 
   font-family: gunplay; 
    border:2px solid white; 
    margin-bottom:20px; 
    margin-top:20px; 
    font-size:15px; 
   } 
   .Box_Button 
   { 
   text-align:center; 
   width:100%; 
   } 
   .Boton_compare 
   { 
    width:auto; 
    height:140px; 
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    cursor:pointer; 
    margin:0px auto; 
   } 
   .Boton_compare img 
   { 
    border-radius: 10px; 
      -moz-border-radius: 7px; 
   -webkit-border-radius: 7px; 
   } 
   .slogan_logo{ 
    float:left; 
   } 
   .Logos_mobile 
   { 
    width:812px; 
    background-color:white; 
     text-align:center; 
   } 
   .Lista_logos  
   { 
    margin:0px auto; 
    width:auto; 
    display:inline-block; 
     text-align: center; 
       padding: 0; 
       margin: 0; 
   } 
   .Lista_logos li 
   { 
    height:132px; 
    margin-top:-25px; 
    float:left; 
    margin:10px; 
    display: inline; 
       list-style: none; 
       padding: 10px 5px 10px 5px; 
   } 
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Anejo II.14. Código que aplica estilos a la pagina de los terminales home.html 
     
body 
 { 
  margin:0px; 
 } 
  /*.top_left_logo 
   { 
    float:left; 
     height:150px; 
     background-
image:url("../Images/BackgroundBlack.gif"); 
     width:10%; 
    }*/ 
   /*.top_right_logo 
   { 
    float:left; 
    height:150px; 
    background-color:white; 
    width:10%; 
    display:none; 
   }*/ 
   #Main_Portada{ 
    width: 100%; 
    text-align:left; 
    display:block; 
    height:100%; 
   } 
   .Header_Logo 
   { 
   float:left; 
   width:100%; 
   background-color:black; 
   /*background-image:url("../Images/BackgroundBlack.gif");*/ 
   margin-bottom:40px; 
   } 
   .Portada_Header 
   { 
    background-image:url("../Images/Background-
logo_NewV2.png"); 
    height:150px; 
    width:930px; 
    background-repeat:no-repeat; 
    margin:0 auto; 
   } 
   .Body_portada{ 
   text-align: center; 
   height:auto; 
  } 
   .Sublogo 
   { 
   float:left; 
   width:100%; 
    /*background-image:url("../Images/Sublogo_Black.png");*/ 
    height:60px; 
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    background-repeat:no-repeat; 
    margin-left:476px; 
   } 
   .Portada_Cuerpo 
   { 
    text-align:center; 
    margin:10px; 
     
   } 
   .Items_Compare_Pos 
   { 
   float:left; 
   } 
   .Sublogo 
   { 
   float:left; 
   width:100%; 
    height:60px; 
    background-repeat:no-repeat; 
   margin-left:476px; 
   } 
   .Portada_Footer 
   { 
    background-color:pink; 
    height:100px;  
   } 
   .Boton_compare 
   { 
   width:auto; 
   height:140px; 
   cursor:pointer; 
   } 
   .slogan_logo{ 
    float:left; 
   } 
   .TerminalsValues 
   { 
   width:755px; 
   } 
   .Terminals 
   { 
    width:945px;; 
   } 
   .Compare_terminal{ 
    float:left; 
    width:250px; 
    height:400px; 
    border-right:2px solid #bcb9b9; 
   } 
   #Compare_terminal3 
   { 
   border-right:none; 
   } 
   .imageTerminal{ 
    margin:10px; 
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   } 
   .Marca_Modelo{ 
    margin:0 auto; 
    width:90%; 
   } 
   .Marca_Modelo .Marca,.Marca_Modelo .Modelo 
   { 
    float:left; 
    text-align:left; 
    margin-bottom:10px; 
   } 
   .Marca_Modelo .Label_Compare_terminals{ 
    width:60px; 
    float:left; 
    font-family: gunplay; 
     
   } 
   .Marca_Modelo .Combo_Values{ 
    width:120px!important; 
   } 




  font-family: gunplay; 
   } 
   .puntuacion 
   { 
   display:block; 
   } 
  .clear 
  { 
  width:100px; 
  display:inline-block; 
  } 
   .Bottom_body_part 
   { 
   width: 945px; 
   } 
   .lista ul 
   { 
   padding:0px; 
   width:100%; 
   list-style:none; 
    
   } 
   .lista 
   { 
   float:left; 
   width:400px; 
   margin-right:20px; 
   } 
   .Info_compare_span 
   { 
   font-family: gunplay; 
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   border:2px solid white; 
    
   font-size:15px; 
   } 
   } 
    .lista ul 
    { 
    float:left; 
    } 
   .lista li 
   { 
    margin:5px; 
    font-family:gunplay; 
    font-size:19px; 
    margin-bottom:5px; 
    height:30px; 
    width:100%;  
    float:left; 
    border-radius: 10px; 
    -moz-border-radius: 7px; 
    -webkit-border-radius: 7px; 
     
   } 
   .Lbl_Compare_Item 
   { 
   margin-left:20px; 
   float:left; 
   } 
   .Compare_Item_Value 
   { 
   float:right; 
   margin-right:20px; 
   } 
   .list1,.list2 
   { 
   float:left; 
   } 
   .hidden_Values 
   { 
   display:none; 
   } 
   .explicacion_puntos 
   { 
   width:945px; 
   text-align:center; 
   } 
  .comparacionVista 
  { 
  float: left; 
  width:945px; 
  font-family:gunplay; 
  text-align:center; 
  cursor: pointer; 
  margin-bottom:20px; 
  } 
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  .Ocultar 
  { 
  display:none;  
  } 
  .Box_Button 
   { 
     float: left; 
    margin: 0 auto; 
    text-align: center; 
    width:945px; 
   } 
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 Web20 Table Style 
 written by Netway Media, http://www.netway-media.com 
*/ 
.fixaTecnica_table { 
  border-collapse: collapse; 
  border: 6px outset #a0a0a0; 
  font: normal 15px verdana, arial, helvetica, sans-serif; 
  color: #363636; 
  background: #f6f6f6; 
  text-align:left; 




  } 
.fixaTecnica_table  caption { 
  text-align: center; 
  font: bold 16px arial, helvetica, sans-serif; 
  background: transparent; 
  padding:6px 4px 8px 0px; 
  color: #CC00FF; 
  text-transform: uppercase; 
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} 
.fixaTecnica_table  thead, tfoot { 
   background: url("http://www.netway-media.com/freedesigns/table/bg1.png") repeat-x 
scroll 0 0 transparent; 
    height: 30px; 
    text-align: left; 
} 
.fixaTecnica_table  thead th, tfoot th { 
padding:5px; 
} 






  border: 2px outset black; 
  font: normal 15px verdana, arial, helvetica, sans-serif; 
  color: #363636; 
  background: #f6f6f6; 
  text-align:left; 
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  border: 2px outset black; 
  font: normal 15px verdana, arial, helvetica, sans-serif; 
  color: #363636; 
  background: #f6f6f6; 
  text-align:left; 
   font-family: gunplay; 
 float:left; 
} 














 border-collapse: collapse; 
 border: 2px outset black; 
 font: normal 15px verdana, arial, helvetica, sans-serif; 
 color: #363636; 
 background: #f6f6f6; 
 text-align:left; 
   font-family: gunplay; 
 float:left;  
} 



















  border: 2px outset black; 
  font: normal 15px verdana, arial, helvetica, sans-serif; 
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  color: #363636; 
  background: #f6f6f6; 
  text-align:left; 
   font-family: gunplay; 
 float:left; 
} 
.tarifaYoigo  tr.Yoigo 
 background-color:#e492ff; 
} 
.tarifaYoigo  tr.YoigoFuerte 
{ 
} 
.tarifaYoigo .YoigoHeader 
{ 
background-color:#ce42fc; 
} 
 
